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1 联合分析法的基本原理
联合分析方法（Conjoint Analysis）最早由 Luce 和 Tukey

















数 据 收 集 要 求 消 费 者 对 多 个 可 选 择 产 品 进 行 比 较
（rate）、排序（rank）或选择（select）。 数据分析的目的是找到一
组部分效用集合，该集合在给定的组合规则下所得到的结果
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统计与决策 2008 年第 23 期（总第 275 期）
在所在学校校园内进行随机调查，本次调查采用的是小样本



























排序。 如在表 1 中，有 4 个较为重要的产品属性因素，每个因

























的离差， 离差的相反数即为要求的效用值。 以 “知名度”为
“高”水平为例，计算过程为：2.33－5＝－2.67（这里 5 为参加排





















消 费 者 会 选 择“高”“知 名 度”的 产 品；在“适 合 发 质”方
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2000）。 在新产品的开发过程中应当加强第 5 步骤分析中得
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